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У  програмі  методичного  посібника-хрестоматії  «Інтегровані  заняття  з 
елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі» чітко ви-
тримані основні методико-дидактичні принципи викладання мистецьких дис-









































Матеріал  посібника  опрацьовується  поза  основних  занять  (години 
гурткової  роботи:  хорова  студія,  ритміка  та  хореографія,  вокальний  ан-
самбль тощо). На матеріал тижня відводиться до 20 хвилин, по 4-5 хвилин 
кожного дня. Особливу увагу автори приділяють інтонаційному читанню 
(позначення  руху  інтонацій  над  рядками  вірша  пропонується  виконувати 





























Малювання на зволоженому папері. Зволожують аркуш паперу, потім 













Ліплення з паперової маси. Газетний папір рвуть на дрібні клаптики, за-
ливають борошняним клейстером (густоти сметани). Маси добре вимішують і 
ліплять. Коли виріб підсохне, поверхню згладжують і обклеюють серветками, 
змоченими у  такому ж клейстері. Коли  виріб  остаточно  висохне,  його  ґрун-
7тують  сумішшю водоемульсії,  зубного  порошку,  клею ПВА  або  «Бустилат» 
(1:1:1), розмальовують і у разі потреби лакують.













Техніка пластилінового живопису.  Замість  фарб  використовуються 
шматочки кольорового пластиліну. У роботі передається не лише колір, але й 
об’єм.








































нотний матеріал  відповідає  авторським  ремаркам,  і  тому  подається  в  оригі-
нальному  викладі,  тому  музичним  керівникам  пропонується  транспонувати 
деякі пісні для виконання дітьми.






З повагою, Єлизавета Плющик, Галина Ямчинська
9Розділ І
Програма інтегрованих занять з елементами дизайну і музики 
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дагогічну  практику  інтеграційного  підходу,  суть  якого  полягає  у  цілісності 
освітнього процесу. Інтеграція — (від лат integratio — відновлювання, попов-
нення) — це об’єднання, взаємопроникнення окремих елементів у єдине ціле. 






















































Приклад інтегрованого заняття (див. заняття № 1 за «Програмою інте-
грованих занять з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному 
закладі».
«Сонечко»









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Вправи на повільний великий 
і швидкий маленький крок
Мойсей Фішбейн






































































Ознайомлення з кольорами і формами
           
34





















Ліплення з різних матеріалів
              





Ліплення з різних матеріалів
            





Українська народна пісня «Сонечко»
Г. Куріна – Е. Григор’єва «Дощ»














Є. Плющик – В. Плющик «Дерево життя»
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В. Верховинець – Я. Щоголів «Осінь»
1. Осінь холодна надворі,    2. Дощик зривається часто,
  Вітер сумує та виє,          Поле широко чорніє,
  Хвилями сірої хмари          Мокро і холодно всюди,
  Небо неласкаво криє.        Сонце не сушить, не гріє.
Українська народна пісня «Стоїть явір над водою»
1. Стоїть явір над водою,    2. Не хилися, явороньку,
  В воду похилився;          Ще ж ти зелененький;
  На козака пригодонька:        Не журися, козаченку,
  Козак зажурився.          Ще ж ти молоденький!
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Українська народна пісня «Ой літає соколонько»
2. «Іди, іди, челядонько, додому,    3. Вигуляла все літечко, ще й жнива,
Вигуляла все літечко по полю        Заболіла голівонька, ще й спина».
Українська народна пісня «Калино-малино, чого в лузі стоїш?»
1. Калино-малино, чого в лузі стоїш,  2. Чого в лузі стоїш, чом не процвітаєш?
    Чого в лузі стоїш, чом не процвітаєш?      Молода дівчино, яку думку маєш?
Українська народна пісня «Диби-диби»










Мелодія народна – сл. В. Верховинця «Метелиця»
1. Ой на дворі метелиця,           3. Ой на дворі метелиця,
  Крутить, вертить хурделиця.    Крутить, вертить хурделиця.
  А в садочку чепурненькі      віє вона, повіває,
  Зійшлись діточки маленькі.     Малих діток розважає.
2. Хай морозом повіває,           4. Вітер свище десь у полі,
  Хай снігами замітає,       Ми танцюємо у колі.
  А в садочку нам тепленько,     Вітер грає на вулиці,
  Любо й весело серденьку.      А ми скачем у світлиці.
Слова і музика В. Верховинця «Годинник»
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В. Верховинець – С. Черкасенко «Насуплю я брови»
45











Українська народна пісня «Печу, печу хлібчик»
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Українська народна пісня у запису К. Квітки «Перепілка»
 1. А в нашої перепілоньки            2. А в нашої перепілоньки
  Та голівка болить (2).      Ушенята болять (2).
  Тут була, тут була перепілонька,    Тут була, тут була перепілонька,
  Тут була, тут була вико зіронька.    Тут була, тут була вико зіронька.
3. А в нашої перепілоньки           4. А в нашої перепілоньки
  Та плечиці болить (2).      Рученята болять (2).
  Тут була, тут була перепілонька,    Тут була, тут була перепілонька,




























Українська народна пісня-колискова «Котику сіренький»
Українська народна пісня-гра «Жучок»
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  1. Ходить Жучок по долині,           2. Ой ходить жук по жучині,
  А Жучиха по ялині.        А дівчина по ручині.
  Грай, Жучку, грай, небоже,      Грай, жучку, грай, небоже,
  Най ти Панбіг допоможе!      Най ти Панбіг допоможе!
      3. А наш Жучок невеличкий,            4. А наш Жучок, як пан, як пан,
  А на Жучку черевички.      Одягнувся в куций жупан.
  Грай, Жучку, грай, небоже,      Грай, жучку, грай, небоже,
  Най ти Панбіг допоможе!      Най ти Панбіг допоможе!






Та високо лізти,      Червонії, спілі,
Ой раді б зірвати,      Чого ж бо ви так високо



































Українська народна пісня «Віночок»
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Українські народні ігри та хороводи

























































—  А ми просо сіяли, сіяли,      Ой дід-ладо, поводом, поводом.
Ой дід-ладо, сіяли, сіяли.        — А ми коні викупим, викупим,
—  А ми просо витопчем, витопчем,    Ой дід-ладо, викупим, викупим.




























































































Українська народна гра: «Рибалки й риби» (за А. Цьосем)
У грі беруть участь 20-50 дітей. Місце проведення — майданчик (40-50 кро-









Українська народна пісня «Іди, іди, дощику»



































































































































беруть  за  кінець перевесла  з  лівої  сторони,  а  лівими, навпаки,  з правої. Руки 
згорнуті навхрест, причому праві руки лежать зверху лівих. Снопи зв’язують і 
відкладають трохи наперед. Так вони роблять два рази підряд.






































































ІІІ фігура (16 тактів)
На 1-16-й такти  танцюристи  повторюють  І  фігуру,  тільки  виконавці  з 
1-го по 8-й такти йдуть за, а з 9-го по 16-й — проти руху годинникової стрілки.
IV фігура (32 такти)


















Діти,  дочекавшись  тої  хвилі,  коли  «суперники» перепросилися,  радісно 
плещуть у долоні і вигукують: «Помирилися, помирилися».
Потім дійові особи обирають замість себе інших, і гра проводиться знову.
Слова і музика В. Верховинця
























































































































Український народний хоровод «Кривулька”
Виконавці — дівчата і хлопці (можуть бути і діти). Вони утворюють елі-
псоподібне коло і стають обличчям до колу.
З 1-го по 10-й такти мелодії першої строфи на слова:
Ми кривому танцю (2)
Не виведемо кінця, —
всі  учасники  хороводу,  співаючи,  йдуть  по  колу  за  рухом  годинникової 
стрілки.




утворюють  з  нього  форму  латинської  букви  „S”.  На  останній  такт  мелодії 
роз’єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.










З 1-го по 10-й такти мелодії п’ятої строфи на слова:
Щоби не виносив (2)
Дівочої краси! —
Учасники  хороводу,  знову  взявшись  за  руки,  утворюють  еліпсоподібне 
коло.











Українська народна гра «Ріпка» (за А. Цьосем)













































З 1-го по 26-й такти мелодії першої строфи на слова:
Плету, плету лісочку    Огірки-жовтяки,
Ситом, решетом;    Старайтеся, парубки.
Горе моє,       От вам лихо, не дівки,
Зіллячко підзелене.    В нас гірочки зелененькії
















З 1-го по 26-й такти мелодії другої строфи на слова:
Розплітаю лісочку    Огірки-жовтяки,
Ситом, решетом;    Старайтеся, парубки.
Горе моє,       От вам лихо, не дівки,
Зіллячко підзелене.    В нас гірочки зелененькії












І фігура (12 тактів)






































Українська народна гра «Просо» (за А. Цьосем)
























Українська народна гра «Пошивай» (за А. Цьосем)















З 1— го по 2— й такти мелодії на слова:
—  Пташко маленька, де твоя ненька? –
звертаючись до пташки, учасники хороводу стоять на місці і співають.
З 3— го по 4— й такти мелодії на слова:
Пішла в поле. О! вертається, — 
«пташка» співом відповідає на запитання учасників хороводу. Під час відпо-
віді  вона піднімається на півпальці обох ніг  і  кивком голови та витягнутою 
правою рукою вказує напрямок, звідки йде «мати».






























він  когось  зловить. Тоді  той,  кого  спіймано,  стає  веребеєм. Гра починається 
спочатку.
79











Якщо учасники,  зійшовшись до  ґурту, домовились  імітувати шиття,  то, 



























З 1-го по 2-й такти мелодії беруть сокиру.
З 3-го по 4-й такти мелодії повільно піднімаючи сокиру з землі, заносять 
її вгору над головою.
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З 5-го по 8-й рубають дрова (на кожний такт ударяють і піднімають соки-
ру. Так роблять чотири удари). На останню чверть 8-го такту сокиру кладуть 
справа від себе.
З 9-го по 10-й такти мелодії тильною стороною кисті правої руки начебто 
витирають спітніле чоло.
 З 11-го по 12-й такти, попльовуючи на руки (спочатку на ліву, а потім на 
праву), знову беруть сокиру і піднімають її над головою.








З 1-го по 7-й такти мелодії учасники пританцьовують на місці, співаючи. 
Вони виконують «малий тинок», починаючи з правої ноги в правий бік.
На 8-й такт роблять «потрійний притуп», починаючи його з лівої ноги.
З 9-го по 15-й такти мелодії всі учасники, імітуючи косіння, невеликими 
кроками рухаються в напрямку до Василя (звужуючи півколо).
Косіння виконують так: праві руки опускають вниз, відводячи їх від кор-









Український народний танець «Весну закликати»
Виконавці — дівчата і хлопці. Вони стають у коло попарно обличчям один 
до одного.
З 1-го по 6-й такти мелодії першої строфи на слова:
Благослови, мати,
Весну закликати (2), —
виконавці  роблять  уклін  одне  одному,  потім повертаються  на  180°  (хлопець 
через ліве плече, дівчина — через праве).
З 7-го по 8-й такти мелодії на слова «зиму проводжати» вони роблять 
уклін тим, хто стоїть навпроти. На кінець 8-го такту, повернувшись обличчям 
до центру, вони беруться за опущені вниз руки.















з  правої  ноги по  колу проти  годинникової  стрілки. Одночасно  в центр  кола 
вбігає хлопець. Спина й голова його закриті кожухом, вивернутим шерстю на-
зовні. Юнак зображає «козлика».
З 1-го по 4-й такти  мелодії другої строфи на слова:
Та скажи нам, козлику,
Як дівоньки скачуть, —
всі  продовжують  рухатись  по  колу,  але  співають  тільки  хлопці.  «Козлик»  в 
середині кола скаче на місці.

















































Український народний хоровод «Шум»
Виконавці — дівчата. Вони утворюють коло і стають обличчям до центру. 
Двох із учасниць (ведучих) визначають заздалегідь (ведуча «А» і ведуча «Б»).

















З 1-го по 8-й такти мелодії (які повторюються двічі) третьої та четвер-
тої строф на слова:
Що наловила      Зажди, доню,
То пропила,       До суботи,







































































































З 4-го по 18-й такти мелодії приспіву повторюється все те, що робилось у 
першій строфі.
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З 4-го по 18-й такти мелодії приспіву — те, що й на слова першої строфи.
З 1-го по 3-й такти мелодії четвертої строфи на слова:
Заїньку рученьки болять, —
учасниці  хороводу погладжують руки:  спочатку правою ліву,  а  потім  лівою 
праву.
«Заїнько» в цей час, опустивши голову, теж гладить собі руки.
З 4-го по 18-й такти мелодії приспіву — те, що й на слова першої строфи.
З 1-го по 3-й такти мелодії п’ятої строфи на слова:
Заїньку та колінця болять, -
учасниці,  стоячи на місці,  співають,  а «Заїнько», поклавши руки на коліна  і 
зігнувшись, переступає з ноги на ногу.
З 4-го по 18-й такти мелодії приспіву — те, що й на слова першої строфи.




З 4-го по 18-й такти мелодії приспіву — те, що й на слова першої строфи.




З 4-го по 18-й такти мелодії приспіву — те, що й на слова першої строфи.





З 4-го по 18-й такти мелодії приспіву — те, що й на слова першої строфи. 
Потім хоровод починає все спочатку.
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Українська народна пісня-гра «Яструб і курчата» (за А. Цьосем)
За загальною згодою діти поміж себе вибирають «квочку», «Яструба»  і 
«бабусю». Всі інші курчата.

























































Слова і музика В. Верховинця
Українська народна пісня-хоровод «Бурхливая річка»








Земля молодіє      Веселі проміння
І вкрилась квітами.    З небес засміялись.
3. З чужої чужини    5. Весна молодая
З далекого краю      Цвіте і пишає
Пташки прилетіли    І дужую силу
До рідного гаю.      У душу вливає.
















































































































Гомонять тихенько      І медочку просять
Про степи, квітками вкриті,    І дарунок той солодкий
Про мед солоденький.     В вуличок відносять.
Зум-м-м.        Зум-м-м.
3. А як сонечко засяє,      5. А як часом з неба дощик
Вилітають бджоли      Стане накрапати,
У степи, гаї зелені,      Тоді мусять бджілки з поля
На квітчасте поле.      В вулики тікати.
Зум-м-м.        Зум-м-м.
Українська народна пісня-хоровод «Царівна»
Співають  два  хори. Перший  хор  співає  стоячи,  другий —  сидячи  і  хо-
ваючи позад себе три вибрані дівчини. Після строфи «Царівно, ми поїдемо» 
перший хор віддається, потім знову вертається. Після строфи «Царівно, ми й 






























Українська народна пісня-гра «Господарство»
Українська народна пісня






















































учасники  хороводу,  які  утворили  коло,  взявшись  за  руки  і  починаючи  крок 
з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. На останню 
чверть 8-го такту зупиняються.








луб» співом відповідає їм з 1-го по 4-й такти мелодії на слова:
Рад би я літати,
Траву колихати.




































































































































































Мета заняття:  навчити  інтонувати  українську  народну  пісню  «Ой  у 












































Тому жайворонок злітає та й збирає сім’ячко, що розсипалося у ріллі.
Сонце ловити





























































Інтонація — підвищення та пониження голосу, паузи,  













З 1-го по 2-й такти мелодії на слова:
— Пташко маленька, де твоя ненька? –
звертаючись до пташки, учасники хороводу стоять на місці і співають.
З 3-го по 4-й такти мелодії на слова:
Пішла в поле. О! вертається, —
«пташка» співом відповідає на запитання учасників хороводу. Під час відпо-
віді  вона піднімається на півпальці обох ніг  і  кивком голови та витягнутою 
правою рукою вказує напрямок, звідки йде «мати».





махаючи  руками,  наче  крилами,  влітає  «мати»,  співаючи,  стає  обличчям  до 
«пташечки» і подає їй навхрест руки. Потім «дрібушками» крутиться разом з 
нею.















-  Як  виконується  витинанка  із  зображенням фантастичного,  народного 
птаха-жайворонка?
-  Як виконати колективну роботу «Весняна карусель»?
Пропоноване заняття є підсумковим за один місяць роботи, коли діти 
отримали певні знання, прийоми та навички і проходить на двох заняттях, 










«Тільки Берегиня — богиня добра і захисту людини здатна оберегти 
оселю, всю родину, а заразом і весь родовід від чорного мороку зла.
Оселя — священний вогонь, мамина пісня, квітка, колодязь, журавель у небі, 
бабусине вишивання, дідусева казка, вірність, вишиванка, віра — це все
священний вогонь Берегині. ... освячує піч — духовний символ, вісь сімейного життя, 
що згуртовує і оберігає весь рід. Квітка-панна на печі, рушники з Берегинею висіли над ві-


































З  середини ХХ ст.  у  вишиванні рушників використовують  здебільшого 
таки техніки, як хрестик, гладь. Рушники мають і певні типи композицій — це 
орнаментальні смуги з мотивами у них; квітами, деревом життя. Серед склад-
них  рослинних мотивів  поширені  хвилясті  однорядні,  багаторядні  стрічкові 
композиції,  у  вигинах  і  виступах  (цих  хвилястих  ліній)  розташовані  квіти: 
«ружі», «маки», ягоди калини, плоди яблук.






















Б. Вахнянин — В. Шурат
2. Любо в нашому садочку,    3. Заспіваймо ж і підскочмо,
Як пташині у гніздочку     Лиш травички не столочмо,
В літній час.        Бо шкода!
А коли ще заспіваєм,      Розвивайся, наш садочку,
Наш садочок стане раєм    Прийми нашу співаночку, —
Для всіх нас.        Молода!




























































































































































































































бачимо  відголосок  давніх  часів,  аналогії  з  російською  вишивкою  найбільш 
древнього її типу.










роди»,  яка щовесни оживає,  відроджуючи до життя  все живе. Характерно, 
що найдревніші зображення «богині-берегині», «дерева-життя» так само, як 
і символіка червоного кольору, збереглася на рушниках, що мали ритуальне 

















































Є. Плющик — В. Плющик
«Дерево життя»







































О. Банєвич — П. Синявський






































































































розміром у половину стандартного  аркуша паперу А4  (приблизно 10×15  см). 
Зігнути силует навпіл кольоровою стороною всередину. На половині підготов-
леної форми  намалювати  зображення  дзвоників,  зірки,  дерева життя. Потім 
зігнуту середину вирізати по контуру, а окремі деталі зірки вирізати, згинаючи 
силуетне зображення яйця під різними кутами.







































































Пишуть  крапанку  штрихами  (витягнутими  крапками).  Перед  роботою 




Потім  у  розведений  харчовий,  природний  барвник.  Акуратно  вмочує-
мо розмальоване воском яйце у фарби. Через 10 хвилин виймаємо ложкою, і 
кладемо яйце на чисту ганчірку, просушуємо та знімаємо віск над полум’ям 
свічки.  Потім  обтираємо  яйце  ганчіркою,  змоченою  трішечки  в  олію, щоб 
блищали.
Барвники:
— природні —  з  лушпиння  цибулі,  фіалки  триколірної,  чорнобривців, 




































































тиків  паперу,  змінюють  колір  паперу  кожного шару  для  обклеювання.  Таке 
підготовлене яйце з пап’є-маше можна також обклеювати дрібними витинан-






















































6 років. Виконання ескізу писанки за поліськими орнаментами (жи-
вопис: акварель, гуаш; графіка: акварельні олівці, декоративно-прикладно-






















Розмальоване  восковими  краплями  яйце  вмочають  у  розведені  харчові 
барвники. Пофарбовані писанки викладають для просушки на рушник. З го-




































утворюють  з  нього  форму  латинської  букви  „S”.  На  останній  такт  мелодії 
роз’єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.











З 1-го по 10-й такти мелодії п’ятої строфи на слова:
Щоби не виносив (2)
Дівочої краси! —
Учасники  хороводу,  знову  взявшись  за  руки,  утворюють  еліпсоподібне 
коло.





































У  Житомирському  краєзнавчому  музеї  зберігається  колекція  писанок, 
крашанок та мальованок Волинської губернії кінця ХІХ — початку ХХ ст. Їх 
більше тисячі  зразків,  а найдавніші  зберігаються  з 1902 року. Вони вирізня-
ються тим, що частіше розписані орнаментами рослинного характеру і мають 
назви:  «вазончик»,  «повняки»,  «півонія»,  «рожа»  «огірочки».  У  музейному 
зібранні  представлені  також писанки  з  геометричним  візерунком:  «клинці», 
«безконечники», «ламаний хрест», «сорококлинчики» та зооморфними орна-
ментами: «пташині лапки», «черепаха», «шапка лося», «рибки», «вовчі зуби». 
Є  і  такі,  у  яких  представлений  предметно-побутовий  орнамент:  «бочечки  і 
дубовий  лист»,  «грабельки»,  «вітряки»,  «човники»,  «штани»,  «драбинки», 
«пальці», «руки». Цікавими є космічні мотиви з назвами: «місяць», «сонечко».
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Мета заняття:  навчити  виконувати  українську  народну  пісню  «Один 
сніг  біліє»;  продовжувати  відпрацьовувати  навички  відтворення  ритмічних 



















































За  лаштунками  розміщувались  ляльководи,  хористи,  невеликий  інстру-
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